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Annotation. The heat capacity of decagonal quasicrystals of the Al–Co–Ni alloys was 
calculated in this work. For the quasicrystals, the linear “excessive” heat capacity is observed 
which means the deviation from the 3R Dulong-Petit value.  
 
Возможность использования квазикристаллических сплавов в составе компо-
зиционных материалов предполагает исследование стабильности квазикристал-
лических фаз. Основной энергетической величиной, отображающей стабиль-
ность фаз, является теплоемкость. Сплав Al–Co–Ni имеет квазикристаллическую 
декагональную Al69Co21Ni10 и кристаллическую Al9(Co,Ni)2 фазы. Вследствие 
особенностей строения декагональной квазикристаллической фазы, можно пред-
ставить ее как слоистую структуру, в которой присутствует взаимодействие 
между слоями. Частота колебаний          в данной системе отображается следу-
ющими дисперсионными законами [1]: 
42222 += zz ku ,     (1) 
где  
zu – скорость звуковых волн, связанная с колебаниями слоев относительно 
друг друга,   – коэффициент, связанный с поперечной жесткостью слоев, 
zk  – 
волновой вектор,   – коэффициент жесткости, равный 222
yx kk += . Для свобод-




























4222 ,  (2) 
где Т – температура пропитки композиционного материала, V – объем,   – посто-
янная Планка. Вычислив интеграл [2] и используя выражение для температуры 
Дебая θ и энергии TSFE +=  (S–энтропия фаз), нашли выражение для теплоемко-




















RCV .    (3) 
Энтропию фаз находили с помощью специальной компьютерной программы [3], 
основанной на сканировании цифровых фотографий фаз и построении распределе-
ний коэффициентов отражения света. Энтропия является  функцией от среднеквад-




квазикристаллической декагональной фазы зависит от температуры. (рис.1). Тепло-
емкость же  кристаллической фазы не зависит от температуры и согласно закону 
Дюлонга-Пти равна 3R.  
 
Рис. 1. Температурная зависимость теплоемкости квазикристаллической  
фазы сплава Al–Co–Ni. 
 
Для вычисления количества связей N и, соответственно, степени стабильности 
фаз сплава Al–Co–Ni использовали равенства: = NE , где – среднегеометриче-














, где Na – число Авогадро. Температуру Дебая квазикристал-




















, где V – объем моля веще-
ства, vS – скорость звука в веществе, kb – константа Больцмана. После подстановки 
соответствующих значений теплоемкости и энтропии фаз, находили N. По получен-
ным результатам для квазикристаллической фазы сплава Al–Co–Ni для одного моля 
вещества N = 20,7·1023, для кристаллической фазы N = 14,2·1023. Следовательно, 
наличие квазикристаллической фазы обеспечивает большую стабильность сплава 
Al–Co–Ni. 
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